Ohio County - Place Names by Steel, William Gladstone & Rennick, Robert M.
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t1:i.merl ::.i. tc:i-11. Fo:r tf"1is ;:;tn.t i on t:i ... ; r ~v .. r s..:d tnc u::.r:10 1 c :.:..l.lii ._; 
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b:r . '.1.'!l i s .:,ostoff ice v::1s est1:J.ulished ~bout 15 :raars ago . 
FOtDSVILLl : 'i'nis town w·ts settled m:..uy y..:ar s a::;o , l ouz b:Jf ore t !le 
Ci vil ·.,· .r , uu.i t·:.kl.):::; its n a:~o irora t:1e o·:mer o: the l a.nd oti ,.mich 
t110 t ::>~n v :..s built , 
J FilBDLA::J : A s1.:1 .... 11 )Ost off ice es tablisneci t..bout 25 y e1;;. rs ~c;o , ai.ci 
t u~es its m~.HJ fr om a c o.Jlilinati on of names subrgitted to t1.e departwent . 
'1'.hc n e..nc of tu"" rd.lr0:.i.u .;;tution at this postoffica is D~I and t ai<:es 
it s nu.:no from t110 nruno of t :1e o-.mat· oft.no land , DWl 'l' . ':.'ilson , v:n::> 
S.)OCif i ou ia t h o deed of co11voyancc o f t,1e riG1tt - of - m1.;r to t11e r..:.il-
roaci co1::i~iany thi ... t tno comp.::.n/ should e s te:.blish :.mu ina i11tai1. a stat i on 
on his l und , to bo callul DA:~ . 
V O.\I!l:.:3 : 'l'w, WUJO of ·~ r :..ilroad switch on t110 Illinoi r; Cuntr .... l R:::.il-
r oud , O::un:;boro l)iv inL.in, u.nd t akes its name from ·.1. S . Ga ines ,·:no 




















V ::.u:1,·c·tJ: T;: ~:1 ia tl1., C,)Wlt/ J...:·.t of Oiiio Co•mt:,· . I t is 0:10 of tbu 
(•lCt.;~;t i.0· i ; i., t-:.:.:; c.:,,,mty , 1t ii, .· j tu.:it~d on t:1c: b:,,Hi.S Jl :L.1ush 
sti.v.:r . A: t'1 i: :•l: . c,.; L1,,} ,>1(1 :;ot.t L,rt: LJr1Ld t,"ic rivdr . ..110 i'or:..1 
\', t• :.; L'l, t:•.J l· .n,i., ~'f ·1 1:1·,;, by tllc :, rtL1 of H rt. H0nce , i t::; ll(...:.ie of 
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i::..r~fonl. l.'.1i:.. Lo·.:!1 L: 0vvr lou j'v:.rs old . 
iiX'.::::;;:;;,'I! ... :: A .; .::lll vill:,,:o 0:1 t:1u public ro ·lLi ltw.ui,.z fro:.1 Ho:.rt-
l' u r·d t .i Ha~~Yl~t//e,.. I t .i. :; ~i ttwt0u ou ti,0 l:.Hld for1'.lerl:,- ,;.· . .-~.0t1 o:: 
:, :!l':!l :..l/ L 1; )l:,·:.; .;f H·i_'f.tA ... r. 1l'..l or 5'.) :,·.):.tr':.. ;t-0 a !J;stor'iic~ ·:::..:.c 
s..: .. n.:...i.Jli.;•,,_.j t..h .. ru i11 t,:,L: n:.;::1t) o-f tiw ·o·,.w,r 01 ti113 l:.;.1,ci . 
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:: ; i'LI '. : .'l l. ·_Lt,l1; v .ill· ,) o" L:~ :Jul>l.ic r0 ... d l..:vii::.u fr o:., ii:s:10rd tc 
V L.:.v"r:.1.;:·u . : .. •-iut, : ~1 o~ ~ J 'f'<J~,r s· .... ~o , ,/ . 11; , ii0.fli~ o;;er.ed ~ store 
t::cr0 :...iu ~:...;ct<ro::J tliv OGL:1blis11 .. ,1:1i,t cf u 1>0stoiiice b:-,· ti.t .. t nz.::e . 
I HOR. ;c:: : ·~·1, fr iu ~ s m,11 to·::n ou t;10 Ill.iH::>is C011tri,.1 i"{,;:.i.J.ro:.:.d , Loi..is-vi.lld D.iv.i.s .on . .\uod 3:i }Jars a;;o R. !)03toiiice und n;ilro[;.J. si.c:.i.i·.m 
1:: ·r·v c.;t ... uli.;i11,ci tli t.Jro iu L11e it,~1.:ie of ::or ton. '.fo <i::> rh,t k11::,-,.· t :.e 
s·\n.i.f.i.c:.,11c-: of tho H:t::!13 . 
v' }Ct','J-=:Y: ·~·}ii.sis ll l t:.udL . ._; ou Grt::,;Jr! River , Ni -1;,;:ef ar-:-.1 c·:·nfa Oj· __ _ 







l,,::: bvc:n :'.,1 v:·.::.stu:,c (: 1\lr t.bo,;t ~::, or 50 y..:.:.;·s. 
,.I: .. J L..:Y: 'l°:Li.B i::, tne r,'.,rno:: of a co,.l m.:.nc c!'. t.1e L i i,; Rc..ilrvu.d , :.::...~-
i&onvilJo DivJ.:;_ou , 0,1 ti10 lt~ucl::, o f C. G. KL:blcy , t&kiu[;. i1iz :.i.: .. e . 
'i'.:is mu:e r::.-.n opened ,}Ootrt 15 ~,ei....rs nto . 
K~O::os : Tr.c :.LllJe of n ru.i.lror...d .3td.ic..11 on t11e; L & 1l ?.1;.ilroc;.cl, L,u.::.son-
vi llt! Di.vi..;..:.un , c0t.~,i.;li~ht;tl t::.bot.:t 1~ /eti.1 ·s !tvo • ·.:'0 do nat :::.::v::; t n~ 
f.i ibn.:.ficancc of t..10 ll'uilO . It is ,, t. t;.is 1-'0ii,t t.:at t,H:: postof; i c e 1,::..1:.ed 
~quttli ty i::; r.i::.:i.::rtd.rwd. . 
I~C~::.:.;::aY : 'J':1L:; is a t:iii.i L~ tov.1i on ti:e Illi11ois C1:r1tr~l :-h ... ilr o~d , Lo t.is -
vlllc D.~d s.iun . .~:Jt~,oJ.i~.l.ecl ubout 50 ya:..,.re ::..c:;o , :...1:ci "tt;,:es ·.hs i:c:~e frc,r.::1. 
the Hori . l tc;nr;,r D. L;crier1ry , •,,:10 to0etner v,ith Josh H.uncier O\med the la.r,c.i 
upon wl1ich tl,c mines •::ere opened. 
L1AG,U: : A li ttlc villoge on ti1e IJUblic road l eudii..g from H::i.rtford to 
P.1:;.\-:0:,villo , • ... wn.: trw Ov,t.nsbo i·o ,,ml i .. oq;~J:to\:h r oad cronses . 1:1:!.r.y 
yuc.r:::: ai_;o a 1,;· .11 l>:,· th~ m.:r,o of Lr;.(Ull estv.blL:hed u sr..iall b'l.,.:J::.1:es:::: i::.t 
this point , v1w l a t or a postor f ice ·:::~s EJetabliMed there, t u!<it,g t11is 
uan ' s m:.me . 'i'ilis vms a.bout 40 or 4.5 years a[_';o . 
t:.\llJA: A 1 ittle village on the road· leudir;g f rom Cromwell to Ros i11e 
\·:i1c1·0 the old Hort ford ~ntl i.'.orgo.ntorm ro~d crcssi=s. About 15 years 
o...,o u. !)Ostui"fico rn.s o :,tllhllshcd at ti1is t>h,co in ihe nar.1e of l.~;.;.nda . 
It is u. c0r:ioii:uti0n of uwnes t,i:.t wur..-i nubr:1itt0d to t,:e de~,F-rtri.:;,1L. 
L.'l':':u:ZA.3 : A s:aa.J. l villa.go on the public r ou.d lEit ... di1i~ fro t:; Ht..rtford to 
Poiut Plouziuit. A poo-toffj ce wus es Lubli:::hed i::.t this poillt ... c.boi..t 25 
yo~.i·.; a~o , shortly o.ft or tlw 710:.;e of ~ho S;,t.nish-A:neri.cun .,u_r • I t 
t:.i.L- ·; it n:...:10 fron n ten~iort 1n Cuba., \•:ucro o. COJ?lJWlY of solc.:.iers fro::i 








CL.\'~u' ~~:.t i.v!l oa 'Lho Illi1. ,:-i~ c._.r.t.r :. J :l· .. .il!·;-i':.c: , 1. ..... !,t,1)01·(, 
!)~ \ .~.. .. , · !. : .. /.J i!.t 1.d,4 r'"' t. H? E ri · .... r ~: t.:L! :1.:J·J i1._ J~ !"_ :·r·~d 
c:· ; .1, ~·~·~l!·.;· . . , 1H: <1.1 C. LY C•·c.~.i< ;:~ "·:;~:it L:r::i,,cly 
l:o. 1 ·.,.r~ , .. :1!·~'":, ... :.; ' !..:_.tl . 's'.tir. ·,· . \.Ile! \···:.t .. r :·1 ~11, c.. . t L>2.j ...... -
t.; ,J ·. : .• _: .. t. ~.··."& .. !J :~ ... t. "" :..:; :'vi . .. ~· .. .,.1 1· : , · : • .1·, :·? . .. 1 • .,_, J ....... •"·--: . P..;,_.,J..c.: 
iu (\. ~ ,J :.r~1~ :~ -:.J . ; \H~ cuiu~t i~;. '., .. : , 1 ..... ~.l...:.1 tc. L~1;: : .• ~ll t.J 
~,: '.'\;; t:.~ir ... t:·· ... t ·.· . .J :.: v1·n ~r ... ,. '"" . r-·~.i:; ;.-l~ce i!] f ... l:j' 7:, J· ..;:..r:; 
(ll...: O!' ..... l'- • . , .. ,..:. : .,...;~ !'i l !.l~-·tJi •; h~i.lt ~~.C,D~Jt ~~) .,v' r~ "'-.0 
.u ~t~1.i~·r, ·.-.~ ._. c..:t·~:,1~ .. i: .. t:t! Lt t.!:.: .' [~.i:.1. , c : .. 2.l t..,. Cl· ~J , . L:...:~r 
t~ -~ ..I~~·! fj cu ·: :,r- \,. .:t~ 1,; ~ .. :i .. '..,l~ .:.!·; : .... •J ~ ... ::J l:·. J:~c . ··,,'"' c.io nut :--:J .. ,J·.·; 
tl:u or.i ,·l:t ~r : .. . 1.,.1 1.•,,,rr.1 ,.or ~t :.; .:i ?.~.ij ':!:·:.c~ . 
~ V 
p::..; .. ~'ll.JJ : 1!.1.l:; .. f.. i .t; t.:. :v:;tvfl~CV -... !~trt:is;.""j in t:.i~ COltlltJ ul:::,1.:t 
2J .J e· rr '""~ , :•t a . .. l~cc:,; \J.l t . .., :~· r· ... .. ... .::<l ,,..r .. o ;~oc~ ... ,.>tt.r r.:> · ... ci i; .. 
a littlo vi}_l:,.,0 \'.;1icl1 '.',:.:.~· ··~1,. ;, fc.r 1..~.1.j yc~rs t..;; :::...ocur.: . It 
1.~ .. u b ........ r, ~!.·,· '-'tJ. t.::..1 :1 · ;:: .. , of c~ .... L ~:!'"4, (,.-t ._ cc Ll...t :::: t .. .J SlO!"'.: -:,.,;. -
li .. '-' c· r!· .:.c·J o!~ b,r "t. c 1': ... 1'" • ..;·r:.~ i11 .., ~; li't~-1(:; nt~r·t.: t~·.u;c . .. . . :,,~, 
,:;,}\?).(; cu .. :c !."t·l" :~.:1 ... :j t.l'"()latJ ~.o t .. v::.11 ~ .. _e c. .. C :·: ·:... .... j' ..;.r . 5 . .... .... Cv , 
itc fi .. iC: of G .... :,lir'- . ·,· ... c!'l ... !\.. ",:, .;·~or r:c~ ·.··r.:1 \::t:!:Jli..,,1ed it i:>:~: 
ti:o 1,:_J:11: 01' Pn:nti~~ i n hot10r c 1' u i,J'LE:ci :i..;n:is .. cr . 
R.\LP:! : ':'d .. i: ;,.,. :--.i::,11 villu_: ,: \. iti; u f1t~rc , on 1;1:e Ht.rtiord ::.:1d 
·:::ii tt..:vilh ro:...d , ·::1,ore t.w C .. .Jl1'.::lJ~·r~ ;...,ci :.:, 1·....;c .1:.:· .. -:: rv&.ci er • .:::::.::s . 
It ~:-· 0!1 P :. ~ .c:r Cr.., .... L Ab::u: !:5 ::c.;:..rs ... _:o 1:. 1J.)G1.0 f1 ic~ ·v:';..s cs.::;;.u-
l i::;•,:;d ii.on, on ti~c lunds o\·,nou oy H. ·.-; . :~u.l,.1!: . ::c.ncc: , tne n::__,c 
0 f :l:..l _,; • • 
a.:;:::ii'RC'.I; .l ::::1:..ll villncc int. 0 i:-.1:-t .• ..,·,stcrn ;)· :-t c.,: t..0 c..,:... .. ty . It 
is lee .. ... r.::J ~ .. t t;.•J c:·o.;tiJ~~ of t ... c .~:~:i,~o- :.:~r ~'~.1t~· ·!. £.!.d Cr );./,yll -
CawJyvlllu !'Oc...~l: . I~ i:.. oi. 't.1;; 1·1,d:; cf J:-:.11 .' .• o:::.!:i .:,..,~fr:·: . • . -i.cout 
3·o · · "" · r~ " J'!'. C · "· ,. ,.,.+ .... ,.· ,•l t· '·i .. '..r' ::i 1·1'r·. 1 ~ ' ' ··e JC i.. .. rJ '"_0 . 'C ~J"" J v . ""v \.: .... ~· 01..1....,"<.;.1,.;.., :.th .... .. b .. . . .. ,., .. ~ ., ..... _ ...... . 
R3Y•:CLD3 : ,' .. is is u stdi..>n c1. ti~o Il -. in,>is Cenirt~l n'. ilru:.a., c. ·er;s-
boro ~ivisi0n , bct~oun foraovill e :..nd Dounefield , ut ~ poi1~ :~~re 
tnc r uilrot.d cros,;t:s tho public rd cir:::. y lcadiu~ froo i-b.rtio:-~ t::> 
::::.·:;-:~dllv , IL i::; :-:1 tlic 1: .. -:.1s of J . 3 . :{eyn0l ds . ·~'lle m: .. r.:e is in 
hin honor . l,bout 2;; :,•c:itrs t -.,.>J c.. ~,.i stc,ff::.c~ \·:~s 03bb.:is11i:d ,.t 1.:. i:: 
poiot, c-_,lJad a0:,·.,:>ld::; 1 St ti...,n . ··;'.J tl::.!lk t:~e r:iostofiice still ~0£:s 
by that na.ue . ·l'ho ruilro~d stop onl:,• c:..lls for rh:jnolds . 
R.3!:IER: This is a m:i.1.in~ villc•ce nohr I:.cHenry, on the I. C. fl. R. 
Loui":vil lu Division , nt \:uich :,oint o r.iiric v1:.i.s o;>c1wd on tne l a11ds 
of Josh iknder . This :·ms 40 or :iO :,r•Y,rs a:;o . About 35 /e·1!·s ai_;o 
u ,osto ff icc ,.,: s c sts1bUshod hero , t:!ki11~ t.110 nw:10 of RcHci,ff , Tne 
to·.m au<i :>o::;tof i ice v,oro both n:~,Jcd in hooor of i . .r. Rcndc:.r . 
RC3L.:..:: A to•::n on trio I. c. R . H , .Loui~villc Divisi0n , est::c.olis11..,d 
in 1872, On 1•cc01..nt 01 t!H; tii,bcr it \',(ts a ts1riviug 1:.ud p r::> s;:cr.)US 
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J DUNDEE ( Ohio Co.) 1 ) Duhn/deiJ (Dundee). This 'viilage with 
---an active post office on KY 69 and the s bank of Rdugh River, 
9 air miles ne of Hartford, was first called Hines Mill for a 
water-powered grist mill built at the site in the 1840s 
probably by Warren W. Hines and Will·iam R. Lowry. On May 28, 
1846 Hines es tablished the Hines Mills (sic) post office which 
was moved to and renamed Sulphur Springs (q.v.) in 1872 by 
Jeremiah B. Cannon. The community has been closely identified 
w ;ti,. 
Alfred T. Hines who, for many years, r an the mill, f erry, 
A 
store, dist i llery , and post office. Its name was changed to 
Dundee, for reasons unknown, but perhaps at the suggestions of 
J.S. Fitzhugh, a loca l businessman, when the post office was 
re-established in t his name on J an. 24. 1898 . ~ l) Harry D. 
Tinsley, interview, 8/25/1978; (2) "Hist. of Dundee" OHIO CO. 
NEWS, 3/13/1936; (3) OHIO CO, NEWS, 9/ 29/1966, P. 3,1-~ 
'f'-'O +_. -e. I 
Salt Creek Liok 
"A Liok is sr own by Barker on his map of 1795 situated on Slate Creek 
a tributary falling into the north side of the Green River nearly opuosite 
Taylor's Lake and south of the present day Prentiss in Ohio oounty, Kentucky. " 
Pub. Library 
Pione<r , Ky. , by w. R. Jillson - 1934 
Page 116 - 45 words 
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~ 49 . 
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Hartford (co . seat)(:) 
Kelleysville (dpo) 
Mount Pleasant (dpo) , ... ""' ~ ?-- v-v,..r-vv,JJJ ( V' o..-Jc... "I_ , 
Pleasant Grove (dpo) "2 r :1~ ~IO.c.it..A-..J 
Fordsville (oom. & po) had been Hayne~illJ.{; ~ 
Point Pleasant ( dpo) had been Lindley ' s ( ~',;.) 
Blands Mill (dpo) 
Buford ( dpo) had been Barnett ' s Creek ~ i a....¥...._ €~ J.~\.---'{. G 
Wilson's (dpo) 
~P~ggs~-Mi±±s Olaton {po)~had been Briggs Mills ; before that :J 
Sheaffers Mill ~ ~, J 
Cromwell (com. & po)C:)had been Pincheco ; before that Porter's Landing 
Sulphur S~rings (dpo & com) had been Hines Mill s tJ> 
No Creek {dpo , comm)C9 
Graves Ferry (dpo) 
Tippecanoe (dpo) 
Beaver Dam (po and com) 0 
Brown's Grove (dpo) t -~ 
Buck Ho~n (sic) {dpOJ~ ~It.tu (' ~ "\ t;f V' 
Ceralvo ["dpol ( c-c, ) r (;) J /-
Newburg (dpo) 
Rowe ' s Store (dpo) 
Cool Spring ( dpo) ( ~) 
Rockport (com. & po) Q (-1Z-i.,........._..,elL t:-- <s ~ ~ 
Ha~sville ( dpo) had been Panther Creek '-- i:..o-........_) 
Hoover ' s Mill (dpo) 
Eagle (dpo) 
Centertown (com . & po)G) 
lfogg's Falls (dp07 
Horse Branch (po and com)G) ~ 
Rosine (po and com) tad been Pigeon Roost(:) .,/ t\'-
Elm Lick (sic) (dpo) 
McHenry (com. & po) ~ had been Render Coal Mines (;) 
White Run (dpo} had been Grantsburg (in Grayson Co . ) ~) 
Smallhous (dlo )( -:rv~ J 6-- ~ \l 1 ~c 'r ( ..... ''I./ (' f J_ 
Magan {dpo) Y :k · 
Horton (dpo) had been Rough (u:sr,,...) ~ rh-v.-,(>..,,.~ \I; l / e... 
Sutton (dpo) 
Echols (com. & po) 0 . 
Shreve (dpo )( -" -rn-ij-·~v\\le... I ~k~,J~~ '1V\)v(._) 
Prentiss ( com . & dp_o) ~ ~..r, ~ ....... ~ c;> 
Arnold (dpo) ( '" , K '-- /;-¢""'1~ b 
Select (dpo and com)() 
Waller (dpo) 
Westerfield (dpo) (~) -S> ~A- (l.•~ (~) 
Polo (d:po) 
Renfrov,) (com. & dpo) Q 
Adabur~ (dpo) p ~ 
Noami {sic-?) (dpo) 
Deanefield (dpo) had been Aetnaville ( <;_ Y- ) 0 
~o) ~ 
Barretts Ferry (dpo) (~) 
Trisler (dpo) 
Reynolds Station (dpo) f-...c."-"'f\~.P J-~ ( ~/ ( v,v-_) Q 
Taylor Mines ( dpo) (y q: OU V r ..J 1'0 C , ., ( I' \W~ 




OHIO COUNTY , KY. POST OFFICES 
/ 
1 . HARTFORD C. H.-- 4/1/1801 , Wesley Pigman; 4/1/1804, Martin 
I S. Wickliff • • •• 18/20/1829, Richard L. Walker •••• 





MOUNT PLEASANT-- 12/4/1832, Wm. L. Barrett ; 
J . Barrett; Disc . 7/23/1839; 
7/9/1835 , Thomas 
PLEASANT GROVE-- 2/18/1837, Francis Sullinger; 5/19/1854, 
H. H. Collier; Disc. 7/5/1854; Re-est. 10/3/1854, James R. 
Edwardst 9/29/1860 , Thomas S. Duke; Disc. 7/31/1863; 
n ,. / 
HAYNESVILLE-- 3/11/1837 , John Haynes ; name. cnanged ,to Fords-
ville , 1/20/1846, Haden Wells ; 12/23/1847, John Haynes; 
•••• 10/18/1892 , Bessie Ford •••• 
LINDLEY ' S-- 4/18/1837 , Daniel Lindley; 9/38/1838 , Uzal 
Conditt , Jr., Disc . 10/31/1839; Re-est . 2/20/1840 , John 
A. Taylor ; name changed to Point Pleasant , 7//%127 ~8 3, John 
A. Taylor ; 7/3/1856 , Archibald Patterson •••• 7 18 1871, 
Barney Patterson; Disc . 4/18/1873 ; Re- est . 6 23 1873 , 
Barnet (sic) Patterson; 1/22/1880, Samuel Turner •••• 12/22/ 
1908, Leon L. Patterson; Disc . 10/31/1919 (mail to Island) ; 
j 7. ELANDS MILL-- 4/16/1839, Stoughton E. Bland; Disc. 7/16/1842 ; 
v 8 . BARNETT ' S CREEK-- 5/23/1839, Wm . Duke; 2/13/1841 , Wm . Field; 
Disc. 6/26/1845 ; Re-est . 7/25/1848 , Wm. J . Coll ier; name 
changed to Buford, 11/21/1849, Wm. J . Collier; 6/21/1853 , 
Samuel K. Bell ; '6/20/1860 , Charles w. Hussey; Disc . 10/16/ 
1861 ; Re- est. 10/5/1865, James Newton; 4/3/1867, Jesse R. 
Murry (sic) •••• 7/10/1901 , John E. Magan •••• 1/17/1906, Geo . 
W. J'ewe·ll ; Disc. 10/31/1908 (mail to ? ) ; 
... 
/ 9. WILSON ' S-- 1/28/1840, Simeon Wilson; 
son; Disc.· 1/14/1846; 
8/22/1845 , A. C. Stephen-
• 
OHIO COUNTY , KY. POST OFFICES (2) V 
i,/10. 
V 11. 
SHEAFFER ' S MILL-- 7/16/1842, Anthony Scheaffer (sic) ; 
10/24/1844 , Benjamin R. Br iggs ; . name changed to Briggs 
Mills , 2/19/1851 , Benj . R. Briggs ; Disc . 4/29/1856 ; 
Re- est . 6/14/1856 , Hopkins Bright; 12/30/1856 , Isaac 
St . Claire (by now it was cal led Bri~s ' Mills) •••• 
6/7/1860 , Washington Green ; Disc . 6/ 1866 ; (q.v . 
Ol aton P. O. ) 
(iUQK-WO~~-~ei e}----g/ ~3/~g) PORTER ' S LANDING-- 5/28/1846 , 
Fe l ix G. King; 5/16/1847 , Thomas Perry; 12/7/~848 , 
Norman R. Gosnell ; name changed to Pincheco , 4/9/1850 , 
John J . Si gler ; 1/28/1851 , Wm . C. Rogers ; name changed 
to Cromwell , 4/1/1852 , Wm . c. Rogers; 10/6/1853 , John W. 
Duke •••• 
. / 12. HINES MILLS- - 5/28/1846 , Warren W. Hines ; 12/19/1855 , 
IV Al fre;} T. Hines •••• 5/25/1870 , Jeremiah B. Cannon ; ~me 
J...~ ch~ged t o Sulphur Springs , 3/26/1872, Jeremiah B. 
~~~ Cannon; 1/30/1879 , Albert S. Aull ; 7/16/1906 , Gabriel 
B. Bean; Di sc . 9/12/1907 , e f fective 9/30/1907 (mail to 
Narrows) ; 
./ 13 . NO CREEK- 2/9/1848 , A. A. Rowan ; Di sc . 5/23/1849 ; Re- est. 
V 1/17/1901, John P. Foster; 2/21/1906, Luther H. Webb ; 
Disc . 11/23/1907 , effective 12/14/1907 (mail to Hartford) ; 
/ 14. GRAVES FERRY- 11/7/1850 , John H. Graves; Disc . 4/1/1851; 
-/ 15 . TIPPECANOE- 3/24/1852 , Wm. Austin ; Disc . ll/J0/1865 ; 
v 16. 
/17 . 
BEAVER DAM- 4/10/1852 , James S. Col eman ; 
Henry W. Harris ; ••• • 
1/20/1853 , 
BROWN ' S GROVE- 6/3/1852 , John G. Brown ; Disc . 4/17/1858 ; 
Re-est . 6/3/1852 , John G. Brown ; Disc . 4/17/1858 ; 
• I 
/ 
OHIO COUNTY , KY . POST OFFICES tJ) 
v 18. 
v 19. 
BUCK HORN- 8/13/1853 , Henry McSherry ; 5/20/1856 , Bazel B. 
~ennett; ll/Z0/1860 , Hiram B. McSherry ; Disc . 12/23/1862 ; 
Re- est. 12/15/1865 , Geo . B. Stevens ; 10/5/1866, Isaac (?) 
Foster; 9/20/1869, Wm . Hamilton; name changed to Beda, 
7/9/1874, Basil M. Bennett (sic); 6/18/1885 , John B. 
Foster ••.• 12/8/1893, Wm . G. Bennett ; Disc. 11/23/1907 , 
effective 12/14/1907 (mail to Hartford); 
CERALVO- 2/22/1855 , Aaron W. Davis ; Disc . 6/7/1855 ; Re-est . 
3/2/1857, Andrew W. Baker •••• Disc . 4/28/1925 (mail to 
Rockport), rescinded ; 7/7/1925, acting, 7/21/1925, Presley 
L. Wood; 
D ,- .) C l q lf L/ 
I 20 . NEWBURG- 2/23/1855 , Robert J . Daniel; Disc .• 5/9/1855; 
~ 21. ROWE ' S STORE- 2/6/1857, Mansfield Rowe; Disc . 10/14/1857 ; 
( 22 . 
V 23. 
/24. 
COOL SPRING- 11/15/1858 , Wm. P. Davenport ; 
Kennedy .••• 2/19/1877 , George W. Gordon; 
4/12/1864 , George 
Disc . 11/21/1879; 
ROCK PORT (sic)- 5/7/1863 , Levi L. Wise; Disc. 11/4/1864; 
Re-est . 7/24/1865 , James McConnell; 1/24/1868 , Wm . A. 
Bentley; 2/22/1869 , John Benton; Disc . 3/20/1873; Re - est. 
4/22/1873 , Wm. Tinsley;(by now it was spelled Rockport) ; 
7/8/1879 , John A. Woodburn •••• 
PANTHER CREEK- 2/15/1864, Silas N. Phillips ; name changed to 
Haynesville - 8/21/1872 , Edward N. Morrison; 10/15/1877, 
Thaddeus E. J ett ; 7/8/1881 , Edward N. Morrison; Disc . 9/6/ 
1894 {mail to Reynolds Station); Re-est . 10/5/1895, James 
L. Owen; 2/14/1900 , John D. Knott; Disc . 1/17/1906 , eff. 
2/14/1906 (mail to Reynolds Station); 
v 25. HOOVER'S HILL- 6/15/1864 , Elijah C. Hoover; Disc . 1/25/1865; 
\/"' 26. EAGLE- 9/24/1864 , Jonathan Reid; 6/5/1866 , Wm . H. Blankenship; 
Disc . 8/27/1867; 
V 
OHIO COUNTY , KY . POST OFFICES (4) 
v 27 . 
V 28 . 
v 29. 
V JO . 
CENTRE TOWN (sic)- 2/1/1866 , Charles H. Dillingham; 
1866 , Barne,Y F~tterson; 10/7/1867, James P. Wiles 
· Disc . 8/18/1860; Re-est . 10/6/1871 , R. D. Morton; 




Milton •• • • 
HOGG ' S FALLS- 12/5/1870, Thomas M. Ross ; Disc . 5/10/1877; 
~ :tf "')(J - .., 
HORSE BRANCH- J/8/1871 , Wm . M. Miller ; J/27/1883 , George L. 
Brady •••• 
PIGEON ROOST- 1/16/1872 , G. B. Van Nort; 3/11/1873 , L.T . Cox ; 
Name changed to Rosine, 6/10/1873 , Leonard T. Cox ; 11/1/ 
1883, Timothy M. Raley •••• 
Jl . ELM LICK- l/J0/1872, John W. Duke; Disc . 12/29/1876 ; 
1 
/ 32 . RENDER COAL MINES- 3/28/1872, A. B. Bai rd; name changed to 





i r_. i ' 
GRANTSBURG- est . in Grayson Co . 4/19/1872 , James H. Raley; 
7/14/1873 , Samuel T. Duvall; name changed to White Run and 
into Ohio County, 4/14/1874, Samuel Ferguson ; 2/24/1893 , 
John F . Al ford •••• 
SMALLHOUS- 2/10/1880 , Joseph T. Ross ; 7/25/1884, Pendleton B. 
Taylor; 12/2/1886 , Wm. H. Fulkerson; Disc. 11/19/1888 (pa;:>ers 
to Centretown) ; Re- est . 12/24/1888, Edgar K. Barnard .••• 8/28/ 
1905, Oppie Kittinger ; Disc . 6/15/1917 (mail to Equality); 
I 
OHI O COUNTY , KY . POST OFFICES (5) 
v 35. 
v 36 . 
I 37 . 
v38. 
V 39 . 
MAGAN- 9/8/1880 , Hiram R. Kirk; 1/19/1883 , Decius McNorris 
•••• 2/23/1907 , Irving L. Denton ; Disc . 5/31/1910 (mail to 
Fordsville) ; 
ROUGH- 6/24/1881 , Georges. Layman ; name changed to Horton , 
7/15/1881, Geo . s . Layman ; 7/29/1881, Frank w. Wymond •••• 
SUTTON- 7/6/1881 , Ellis M. Chapman; 3/30/1882 , Eddie Miller 
•••• 9/14/1887 , Wm. A. Gordon ; Disc . 10/11/1887 (papers to 
Beaver Dam) ; 
ECHOLS- 11/2/1881 , Andrew Duncan ; 11/8/1882, John Smith •••• 
SHREVE- 2/6/1882 , Charles A. Shreve ; 6/17/1887 , Charles W. 
Butler; 5/27/1890 , Prince A. Moxley (sic); 12/20/1898 , 
Thomas E. Butler ; Disc . 12/17/1907 , effective 12/Jl/1907 
(mail to Fordsville) ; 
~ 40 . CLATON- 7/18/1883 , Joel Payton; 3/14/1891 , John B. McDaniel •... 
v 41 . 
v-42 . 
PRENTISS- J/10/1884, Wm . C. Taylor; 4/21/1887 , Peyton A. 
Swain •••• 
ARNOLD- 7/14/1884, Vitula Arnold ; 11/24/1884, Ancil Haven; 
Disc . 1/23/1885 (payers to Rosine) ; Re- est . 12/24/1887 , 
Ancil Haven ; 6/22/1894 , Ellsworth Evans; 7/2/1895, Vitula 
Arnold; Disc . 7/1/1899 (papers to White Run); Re- est . 12/5/ 
1899 , Nathanael J . Thomas ; 3/6/1901 , Stonewall Evans ; •••• 
5/15/1909 , Iven (sic) H. Arnold; Disc. 8/31/19m4 (mail to 
White Run); Re- est . 4/17/1930 , Claud Havens; 
v 
OHIO COUNTY , KY. POST OFFICES (6) 
v 43. 
/44 . 
V 45 . 
SELECT- 2/10/I885 , Lafayette M. Jones ; 3/25/1886, Wm. M. 
James, Sr . •••• · 
WALLER- 2/18/1886, Geo. W. Chapman ; 8/22/1888, Robert B. 
Stewart •••• 1/3/1893, John A. Manker; Disc . 10/17/1893 
(papers to Beda); 
WESTERFIELD- 2/19/1886 , Samuel F. McKinley; 7/6/1887, Thos . 
s . King ••••• 4/22/1904 , Robert Hickey; Disc. 8/15/1909 
(mail to Hartford); 
~46 . P010 (sic)- 4/29/1886 , John w. Ashley; Disc . 5/2/1888 (no 
papers sent) ; 
v 47. 
v 48. 
RENFROW- 5/13/1886 , John T. Renfrow; 12/21/1896, Thomas D. 
Beck •••• 
ADABURGH- 7/20/1886, John W. Patton; 1/23/1890, Wm . Combs; 
name change to Adaburg , 3/17/1892 , Henry G. Sapp; 1/2/1895 , 
John W. Patton •••• 
/ 49 . NOAMI(?)- 8/21/1886, Alarick Barrett; Disc. 10/28/1887 (no 
papers Sent) ; 
v 50 . 
V51. 
AETNAVILLE- 7/21/1887 , john J . Huff; 4/26/1907, Owen D. 
Moorman; 1/2/1808 , W. Lee Barrett; name changed to 
Deanefield , 11/23/1910, Wm . Lee Barrett ; 6/13/1919 , 
Maggie Bellamy; Disc. 1/31/1922 (mail to Whitesville) ; 
ABBYVILLE- 12/28/1887 , Franklin Newton; 
(no papers sent); 
Disc. 11/24/1888 
ti 
OHIO COUNTY , KY. POST OFFICES (7) 
j 52 . 
J 53. 
BARRETTS FERRY- 5/15/1888 , James W. Forman; 
Lycurgus Barrett •••• 
9/15/1890 , 
TRISLER- 5/23/1888 , Wallace Rosson ; 8/25/1893 , Clinton H. 
Walker ; 2/27/1900 , Cicero T. Whittinghill; 7/11/1904, 
Cicero v. Miles; Disc . 11/1/1905 , effective 11/30/1905 
(mail to Fordsvil le) ; 
i,/ 54 . REYNOLDS STATION- 4/22/1890 , Francis M, Reynolds ; 9/26/1896, 
Garland G. Lanum •••• 




j 59 . 
V 60 . 
TAYLOR MINES- 5/29/1890 , D.J. Coleman ; 11/4/1890 , Nicholas 
Barrass; 12/16/1905 , Arlen R. Plummer; 4/29/1910 , Brodie 
Payne ; Disd. 10/15/1910 (mail to Beaver Dam); 
JONES STATION- 7/17/1890 , Mason L. Jones; 7/28/1893, Wiley 
M. Johnson; name changed to Jones , 10/15/1894 , Perry C. 
Cooper ; 9/14/1896 , Elijah P. ~ones •••• 12/8/1910 , 
Alexander N. Whittinghill; Disc . 5/31/1913, effective 
6/30/1913 (mail to Fordsville); 
DAUGHERTY- 10/10/1890 , I .M. Ashley ; Disc . 12/22/1891 (no 
papers sent); Re- est . 7/3/1900 , Montreville Daugherty , 
order rescinded 11/21/1900; 
PALO - 9/24/1891 , Edgar Iglehart; 12/18/1904, Jennie C. Hines ; 
2/23/1905 , E.E. Durbin; Disc . 8/28/1905 , effective 9/14/1905 
(mail to Hartford) ; 
RATHBONE- 5/2/1892 , Miles M. Chancellor ; Disc . 3/7/1894 (papers 
to Ruth) ; 
HEFLIN- 8/25/1892 , Willis M. Heflin ; 1/4/1894,Atro V. Rowan; 
•••• 4/16/1909 , Alexander c. Porter ; Di sc . 7/12/1909 , effect . 
8/31/1909 (mail to Hartford) ; 
v 
OHIO COUNTY, KY . POST OFFI CES (8) 
V 61. BAIZETOWN- 5/23/1893 , John D. Oliver ; 11/26/1894, Vinson 
Embry ••• • 11/20/1897, Wade W. Baize ; 12/13/1900 , Cary E. 
Crowder •••• 
~ 62 . NARROWS- 7/1/1893 , Fitzhugh Renfrow; 5/22/1905 , John H. 
/ 63 . 
V 64. 
v 65 . 
v66. 
v 67 . 
v 68 . 
Thomas •••• 
FLINT SPRINGS , 10/1)/1893, Isaac C. Royal ; name changed to 
Fli ntsprings, 11/26/1894 , Olivers . Whi te ; 4/19/1898 , Wood-
ford H. Whi te ; Disc . 9/15/1913 (mai l to Baizetown) ; Re- est . 
8/19/1930, Mrs . Ettie Daugherty ; 
HERBERT- 3/9/1894 , Richard H. Medcalf (sic); 1/16/1896 , Bur r 
H. Givens ; 6/30/1896 , James W. Mill er ; Disc . 9/*3 1901 , 
ef fective 9/30/1901 (papers to Lyonia) ; Re- est . 7 20 1902 , 
Homer J . Milligan; Disc . 10/7/1905 , effective 10 31Ji905 
(mail to Reynol ds Stati on) ; 
CLEARRUN (sic) -- 3/23/1894 , Leonard C. Hoover ; 12/29/1903, 
Herbert A. Park , failed to qual ify ; Disc . 5/25/1904 , effect. 
6/30/1904 (mail to Taffy) ; Re- es t . as Clear Run , 7/15/1905 , 
McKelvie Mur ray ; 5/9/1906 , Wm . W. Park ; Disc . 10/5/1906, 
ef~ective 10/31/1906 (mail to Taffy); 
TAFFY- 4/4/1894 , Butler C. Rhoades ; 5/19/1898 , J . T. Well er , 
order resci nded 8/8/1898 ; 1/7/1904, Wm . D. Gra,Y ; 9/6/1907 , 
Henry A. Ki ng; Disc . 3/4/1908 , eff ective 3/31/1908 (mail to 
Hartford) ; 
JINGO- 4/26/1894 , Mari on T. Li kens ; 6/27/1905 , Alvia L. 
Crunce (? ) : 2/12/1906 , Thomas G. Coghill ; Di sc . 6/11/1906 , 
effective 6/30/1906 (mail to Hartford) ; 
RENDER- 4/28/1894 , Wm . E . Reed ; 8/21/1897 , Martha E. Lander 
• ••. 6/21/1916, Annie M. Hughes; Disc . 1/31/1917 (ma il to 
McHenry) ; 
OHIO COUNTY , KY. POST OFFICES (9) \/' 
t/"69 . COFFEE- 7/27/1896, Isaac A. Hicks ; Disc. 1/20/1897 (mail to 
Taffy); 
V 70 . 
/ 71. 
V 72 . 
J/ 73 . 
V 74 . 
v 75 . 
DUNDEE- 1/24/1898 , Andrew R. Renfrow; 4/15/1903, Clarence L. 
Armendt •.. . 
MANDA- 2/5/1898, Leander N. Worley; 12/27/1899, James W. 
Cox; 12/13/1900, John F. Peck ; Disc . 9/11/1907, effective 
9/30/1907 (mail to Beaver Dam); 
RALPH- 4/5/1899 , Lea A. Ralph; 3/11/1901, Anna L. Ralph; 
7/29/1903 , Ferdinand Taylor; 11/20/1906 , Charles W. Moseley; 
Disc . 6/15/1910 (mail to Hartford); 
MATANZAS- 3/9/1900, Fritz J. Jenny; 5/14/1907, Louis C. 
Taylor; 12/18/1907, Lincoln(?) E. Everley; Disc. 11/JO/ 
1912 (mail to Centertown); 
SOPHIA- 5/1/1900, Wm. M. Flener; Disc . 10/21/1901 , efrective 
10/31/1901 (mail to Cromwell); 
SUNNYDALE- 5/12/1900 , Cortez X. Bean ; 10/23/1902, Wm. H. Davis; 
Disc . 10/2/1905, effective 10/14/1905 (mail to Hartford); 
Re-est . 3/2/1911, Francis L. Sandefur; 5/4/1911, Jennie B. 
Sandefur •.•• 11/28/1913 , Wm . A. Clark; Disc. 12/31/1917 
(mail to Narrows); Re- est. 7/9/1920, Peter Crowder; 10/29/ 
1921 , Edward F. Gabbert , acting, 4/7/1923, James T. Davis, 
acting, 7/1/1923; 
\.I 76. WYSOX- 7/3/1900, John L. Benton ; 1/18/1902, Walter P. Bennett •••• 
./ 77 . ROXEY- 7/3/1900 , Jennie B. Sandefur ; 11/24/1903, John w. 
Sorrells; Disc. 10/20/1905, effective 11/15/1905 (mail to 
Rob Roy); 
v 
OHIO CO ., KY ., POST OFFICES (10) 
v 7a . 
J 79 . 
! so . 
I Bl . 
V 82 . 
V BJ. 
DANIEL- 7/3/1900 , Harvey B. Ogden ; 0 • A . * c_~) 
\,) ~ , .A')_,,-V"' C, C rv, ~./' · ,-
RAYBURN- 1/5/1901, Tiberias C. Brown ; Disc . 9/13/1901 , 
effective 9/30/1901 (papers to Rochester) ; 
SPITSBERGEN- 2/26/1901, Alva Calaway (si c) : 6/10/1901 , 
Sallie Crimmins ; Disc . 10/16/1901 (no papers sent ; never 
in operation); 
COFFMAN- 7/6/1901 , Frank O. Coffman ; 5/5/1905, Jennings D. 
McLeod (hold , not commisioned); 5/23/1905 , W. M. Harden , 
declined ; Disc . 7/13/1905, effective 9/15/1905 (mail to 
Liver more) ; order rescinded 9/9/1905 ; Disc . 3/21/1906 
(mail to Livermore) ; order rescinded 4/12/1906; 4/12/ 
1906 , Willis H. Skaggs: 2/23/1907 , Frank W. Hopkins , 
declined ; 7/11/1907 , Wm . J . Eckers , declined ; 11/5/1907, 
John Sanson ; Disc . 8/20/1908 , effective 9/15/1908 (mail 
to Livermore) ; 
FAIREST- 3/19/1902, Charlie R. Jackson ; 7/19/1906 ,\ disc., 
effective 8/15/1906 (mail to Kirtley); ~ 
PINCHICO- 1/12/1904 , James W. Cox; 1/29/1907 , Flora D. 
Howard ; Disc. 1/31/1908, effective 2/15/1908 (mail to 
Cromwell) ; 
vi' 84. ALTA- 2/12/1904 , Stephen Brown; Disc . 10/21/1904, effective 
11/15/1904 (mail to Narrows) ; 
/ s5. 
/ 86. 
ROB ROY- J/1/1905 , Septimus T. Williams ; 
(mail to Beaver Dam) ; 
Disc . 1/17/1906 
KIRTLEY- 6/5/1905 , Wm. A. Kirtley ; 12/1/1913, Cl yde M. Jones; 
Disc . 2/27/1915 (mail to Pt . Pleasant) ; 
v" 87 . FOY- 1/4/1907 , James P. White; Disc . 4/J0/1911 (mail to 
Horse Branch) ; 
..... ., 
t/ 
OHIO COUNTY , KY . POST OFFICES (11) 
v 88 . 
v 89 . 
V 90 . 
/ 91 . 
J' 92 . 
/ 93 . 
FRI EUALAND- 4/18/1907 , Samuel L. St . Clair ; 4/16/1908 , James 
R. St . Clair •••• 3/12/1912, Ed Ta:'5or ; Disc . 1/31/1913 
(mail to Horse Branch) ; 
SI MMONS- 5/14/1908 , Charles M. Mallam ; 9/19/1914 , Ira D. 
Plummer .••• 10/5/1927 , Charles M. Mal lam ; Disc. 7/11/1930, 
eff ective 7/31/1930 (mail to McHenry) ; 
EQUALITY- 6/11/1909 , Harry D. Brown ; 
Morton •••• 
1/18/1916, John T. 
GREEN RIVER- 10/1/1910 , Ge orge W. Camfie l d ; 8/12/1913 , Wm . 
O. Camfield • • •• 10/7/1926 , Neophus M. Taylor •••• 
BELVIEW- 4/3/1911 , Oleviah D. Dunn ; Disc . 12/31/1911 (mai l 
to Rochester); 
DUKEHURST- 8/30/1923 , Oscar Chancellor ; 12/18/1925 , acting , 
1/23/1926 , Mr . Leonis Smi t h ; 11/26/1926 , Lul ie Adkins •••• 
-
58. Rathbone (dpo) 
'*59 . Heflin (dpo) (com) X 
)t-60 . Baize town ( dpo) (com) ~ 
61 . Narrows (po) 
62 . Flimtsprfngs (dpo) (com) 
63 . Herbert (dpo) ( corn) 'X' 
64 . Cle~r Run (d:po) 
~ 65 . Taffy (dpo) {com)---iC 
66 . Jin~o (dpo) (com) 
~67 . Render (dpo) (com)G> 
°'-· v:> 'o~ v\. 1/ fl_ ( C> P';} 
68. Cof~ee (dpo) ~ 
69. Dundee (po and com) 6-- H--'-".~ vv-...'/ I ( \f\, c.h,) (:) 
?O . Manda ( dpo) ( CORI~ 
>f 71 . Ralph (dpo) (com)?C 
..f 72. Matanzas (dpo) (com)~ C.V 
73. Sophia (dpo) 
74. Sunnyd~le (d:po) (com))( 
75 . Wysox dpo) {~om) 
76 . Roxey ldpo) 
77 . Daniel (dpo) 
78 . Rayburn (dpo) 
79. Spitsbergen (dpo) 
80 . Fairest {dpo) 
81 . Pinchico (dpo) 
82 . Alta (dpo) 
~ 83. Rob Roy (dpo) (com) 
84. Kirtley (dpo) (com) 
85 . Foy (dpo) 
86. Fried~and (dpo) _n ~ (e.o~) ( ·,·r) 
)I 8 7. Simmons ( d po ) ~ ~ 0 
88 . Equality (dpo) aka Kronos (com) (rr)~ f 
89. Green River (dpo) (com) 
90. Belview (d~o) 
91 . Dukehurst (dpo) (com) 
"'92. Coff"man (dpo) (com) o.n.~},·11\,,~~ 
93. Belami Store (com) 
94. Pleasant Ridge (com) 
95 . Ellis (com) 
96, R~l,h (eem) 
n .- !e l'l:9 Run ( c-0m.).. 
~ 98. Ellmitch (com) (-.,-ir) 
... ..,..,. 
99 . Oaks (com) 
~ 100. Davidson Station 
101. Nineteen (com) 
)f 
\ \1, B v, ..,._"' ·+<> ~ 
102 . Scottown (com) 
'* 103. Shultztown (com) 
104. \ BePPe~~s-~ePP~-teem1 Windy Hill(s) (com)~ 
~105. Highview (com) 
lo6-.= Be:r, ( e em ) 
107. Oak Grove («JB) (com) 
108. J Ogwalk (11) (com) (cu~ 1 • >V"') 
109. Barnetts Station {now Ft . Hill Farm) (a pioneer station) 
~j.no__{.com) • 
>I' 11':,f., 9'1t::U~,rQe.•8-~QEUli+ Deda ( 88M) 8 o~ ( i.rv-) 
llt. Taylortown (com) 
( i) 
)f 106. Williams (com) 0 
O<J £. Liberty Hal 1 (com) 
~- 11~. 0. J'~ ( t~ "-) G"/s~ '-f ,( ~ ""v 
( Q.Ac.- 'l) 
-1- 10; · ~ ~J \,,. 'N)--r ( t.A'Y'-) 
\\ 3. M t. v t.v\ k-- Cw;,. c,,., .. ; o.. ( ~~ 
l 1•J, S,'\v~ 
rfr" ~- ~, c;o~ 
f'\ -, ., \,;!JI) 
